












































































































































































を着た人々｣､ ｢エジプト人｣､ ｢ラップ人｣､ ｢金縁眼鏡と
長い髭の教授タイプ｣といった具体的な指示がなされ､
｢民族衣裳を着た日本の女性と中世の衣裳を着た女性｣
























































ombre, un reflet, une projection de formes symboliques)
(Maeterlinck. McGuinnes op.cit: 109) (21)である人形を選
んだ｡カンディンスキーはメ-テルランクの倫理的･美
























然的な移行｣ (Kandinsky 1911: 45)と呼んでいる｡舞台
コンポジションはそれよりさらに精神主義的な｢最初の














































































































































































































































































(6) Romstock (1955)､ Schober (1995)参照o
(7)この研究で著者は絵の要素をシュタイナーの教義に
ちなんで｢霊界参入｣ (《geistigen Schulung》)の三


























































































(21)引用文献はMaurice Maeterlinck, Introduction a une
psychologie des songes (1886-1896), Textes reunis et
































































(1908) ( 『神智学』 )と雑誌Luzifer-Gnosis (1903-1908)
を手に入れている(和erne:297)｡
(34) Annie Besantは当時イギリスの神智学協会の会長｡
(35) Ringbom (1982a)とWeiss (1990)参照｡
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